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M  Eski Mısır'dan bu 
w yana "gelinler"
65 ülkeden 
3 bin gelinlik
©Federal Almanya'nın Köln ken­
tinde açılan sergide, Sadberk 
Hanım Müzesi Koleksiyonuma 
ait panolar, Orta Anadolu gelin­
likleri de yer alıyor.
p l  A U T E N ST R A U C H -Joesf M use-
J \  um, Federal A lm an y a’nın Köln 
- - - - - - kentinde aile vakfı tarafından  kuru l­
m uş b ir m üze. Bu m üzede 13 E kim ’e kad ar 
sürecek olan  b ir sergi, basın ın  ve izleyicile­
rin  a rta n  ilgisiyle devam  ediyor. G enelde 
ekonografık  eserleri sergileyen m üzenin son 
günlerde bunca ilgi çekmesi ise seçtiği ko­
nunun  ilginçliğinden kaynaklan ıyor: D ün­
ya kadın lan  nasıl evleniyor?K adın haklannı 
k o ru m a  anlayışı içinde yapılan sergi Fira­
vun dönem i M ısır’ından  günüm üze değin 
“ gelin”  olayım işliyor. 65 ülkeden 3 bin p ar­
ça gelinliğin bulunduğu sergi için günlük A l­
m an yayın o rganlarından  birinde “ Tarihsel 
ve toplum sal süreç içindeki özelliklerimizi 
öğrenmemiz için bu sergiye gitmemiz 
gerekir”  diye yazılıyor.
T ürk iye’yi Rautenstrauch-Joesf Muse- 
u m ’d a  yine bir aile vakfı müzesi olan Sad­
berk Hanım M üzesi’nin yöneticisi Sevgi 
G önül, Orta Anadolu gelinlikleriyle, Sabi- 
ha Tansuğ ise yörük ve Türkmen gelinlik­
leriyle temsil ediyorlar.
Ç ağrının , A lm an müzesi yetkililerinden 
geldiğini ve tüm  m asrafların  o n la r ta ra fın ­
dan karşılandığını belirten Sevgi Gönül, ser­
ginin ve özellikle T ürk  reyonunun yarattığ ı 
olum lu havadan  alabildiğine m em nun, a n ­
cak kendisine çıkarılan bürokratik  so run lar­
dan  ise o ölçüde şikâyetçi.
Yıldıran bürokratik engeller
T ürk iye 'n in  tanıtım ının  en etken yolu­
nun kültür o lduğunu bunun d a  böylesi ser-
Sadberk Hanım MUzesi’nin 
yöneticisi Sevgi Gönül
gilerle gerçekleşebileceğine inandığını belirten 
Sevgi G önül, bu k o n u d a  çekilen zo rluk la­
rın  ise yıldırıcı o lduğunu söylüyor. G önül, 
Köln serüvenini şöyle an latıyor: “ Kültür ve 
Turizm Bakanı’nın uygulamada kolaylık 
sağlanmasını islem esine rağmen yetkililer, 
daha önce yurt dışına çıkan 3 sergi devlet 
sergisi olduğundan, özel bir sergiye nasıl iş­
lem yapmaları gerektiğini bümiyorlardı. Ha­
zırladığımız envanterin profesörler ku­
rulundan geçmesi gerekiyordu, ancak pro­
fesörlerin ikisi Ankara'da, ikisi İstanbul’­
da, biri Erzurum’da, biri de İzmir'deydi. 
Ve böylesi sorunlar. Altı ay süren işlemler 
ve yurt dışına çıkışımız sırasında ilk defa 
Türk olduğuma pişman o ldu ın .”
Kursa giden bakanlık görevlisi
B atıkların  bü rokratik  ve teknik so ru n ­
lardan  dolayı T ürklerle  çalışm ayı zor bu l­
dukların ı belirten Sadberk Hanım Müzesi 
yöneticisi G önül, bunun som ut örneği o la ­
rak d a  K ültür ve T urizm  Bakanlığı’nın ser­
ginin açık kalacağı ay lar boyunca bir 
görevliyi o rad a  tu tm ak ta  direnm esini veri­
yor ve Alm anların sıkılmasın diye hanını ba­
kanlık görevlisini kursa yazdırdıklarını 
belirtiyor.
Sevgi G önül, bu durum u bildirdiği Es­
ki Eserler Müzesi Müdürü Nurettin Yar- 
d ım c ı'd an  ise şu cevabı alm ış: “ Onlar da 
ayda yılda bir seyahat etmiş oluyorlar.”
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